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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el liderazgo 
directivo y el clima institucional en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, 
Rioja, 2018. La investigación fue de enfoque cuantitativa utilizando el tipo de 
investigación básica, asimismo se utilizó nivel relacional, diseño no experimental, corte 
transversal, para ello, se tomó como población y muestra la totalidad de docentes de la 
institución educativa, conformada por 41 docentes en un solo turno, a dichos docentes se 
les aplicó dos instrumentos, el primero para medir la percepción sobre el liderazgo del 
directivo y otro para observar sus percepciones sobre el clima Institucional. A partir de 
ello se encontró en los resultados que el liderazgo directivo es calificado como bajo por el 
44% de los docentes, sin embargo el 32% considera que es regular y solo el 24% de los 
encuestados percibió que se encuentra en un nivel alto. En tanto el clima institucional es 
calificado como inadecuada según el 51% de los docentes encuestados, no obstante un 
32% resaltó que es adecuada y el 17% restante lo calificó como regular, por otro lado el 
resultado de la prueba estadística evidenció que el valor de sig. bilateral fue igual 0,000, 
siendo menor al margen de error de 0,05 y que el coeficiente de correlación obtenido fue 
igual 0,722. La investigación se concluye aceptando la hipótesis planteada; la misma que 
hace mención que el liderazgo directivo se relaciona con el clima institucional en el 
colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018. 
 








The general objective of the research was to determine the relationship between 
managerial leadership and the institutional climate in the Manuel Gonzales Prada school, 
Pardo Miguel, Rioja, 2018. The research was quantitative based on the type of basic 
research, and a relational level was used. non-experimental design, cross section of 
correlational scope, for this, it was taken as a population and shows all the teachers of the 
educational institution, consisting of 41 teachers in a single shift, these teachers were 
applied two instruments, the first to measure the perception about the leadership of the 
manager and another to observe their perceptions about the Institutional climate. From 
this it was found in the results that the leadership is classified as low by 44% of the 
teachers, however 32% consider it to be regular and only 24% of the respondents 
perceived that it is at a high level . While the institutional climate is rated as inadequate 
according to 51% of teachers surveyed, however, 32% stressed that it is adequate and the 
remaining 17% rated it as fair, on the other hand the result of the statistical test showed 
that the value of sig. bilateral was equal to 0.000, being less than the margin of error of 
0.05 and that the correlation coefficient obtained was equal to 0.722. The research is 
concluded accepting the hypothesis, which refers to the relationship between managerial 
leadership and the institutional climate in the school Manuel Gonzales Prada, Pardo 
Miguel, Rioja, 2018 is positive. 
 






I. INTRODUCCIÓN  
 
Se conoce como liderazgo institucional al conjunto de habilidades o capacidades 
interpersonales del líder, así como también al proceso mediante el cual éste logra influir, 
inducir y animar a los subordinados cumplir con las metas institucionales con entusiasmo y 
por voluntad propia; asimismo, el liderazgo institucional tiene impacto significativo porque 
ejerce sobre variables asociadas a resultados como satisfacción y buen clima profesional. 
El clima institucional en cualquier institución educativa se ve reflejada durante el 
desarrollo de su proceso educativo; sin embargo a lo largo de la historia la administración 
en las organizaciones en el mundo para lograr el éxito tienen que estar plasmadas en su 
liderazgo y clima que se ven muy enlazados, instituciones educativas en diversas partes del 
mundo se manifiestan conflictos por no tener un buen liderazgo y un adecuado clima 
institucional, en la cual la motivación y la empatía no se ponen de manifestó; en nuestro 
país particularmente el Perú a nivel general,  se observa denuncias debido a la falta de 
entendimiento entre directivo y docentes por tener muchas veces una administración rígida 
no teniendo en cuenta el lado humano, pero tampoco desde luego puede ser permisivo 
porque, esto conlleva al desorden y desorganización muchas denuncias se presentan en las 
diferentes UGELEs, sobre conflictos institucionales; si hablamos de la región San Martín 
podemos notar que existen un crisol de instituciones educativas con sus propios problemas 
y peculiaridades dado algunas que son bilingües y no aceptan muchas veces a acatar las 
normas emanadas por el Ministerio de Educación y por parte del líder (director) no sabe 
cómo llegar a su personal que en varias oportunidades lo conlleva al abuso de autoridad, si 
nos referimos a la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Pardo Miguel Naranjos, 
muchos de los encuestados manifiestan sus disconformidades, que por su puesto esto se ver 
reflejado en los resultados de nuestra investigación. 
Como antecedente a este trabajo, tenemos al investigador Benavides (2017), quien en una 
investigación para la Universidad de Carabobo de Bárbula, Venezuela; cuyo objetivo fue 
proponer un plan de acción basado en estrategias motivacionales para el desarrollo del 
clima organizacional de Liceo Nacional Pedro Gual, en el Municipio Valencia del Estado 
Carabobo, el método es la  estrategia motivacional diseño descriptivo de campo con 
modalidad de proyecto factible, siendo la población y muestra de 30 docentes los 
instrumentos que se utilizaron para la investigación de las variables de estudio, fue 




resultados se puede indicar que se logró evidenciar que los aspectos relacionados con las 
relaciones interpersonales, la falta de motivación representan los aspectos de mayor 
incidencia en el clima organizacional determinado que para estos profesionales lo que 
determina una situación incómoda y por lo tanto incide negativamente en su desempeño. 
Álvarez Valencia (2017), en un estudio para la Universidad de Antioquía, concluyó que el 
clima laboral para los directivos hay un buen ambiente de trabajo, ya que los resultados 
arrojan que para ello los profesores cumplen bien sus funciones, en un marco general 
existe un clima adecuado en la institución en el desarrollo de las actividades, contando con 
la infraestructura adecuada, el personal idóneo y eficiente.   
Villadiego y Alzate (2017), en una investigación para la Universidad de Cartagena, 
Colombia; cuyo objetivo realizar el análisis del cliema de la organización y su asociación 
con el desempeño laboral y las relación interpersonal del personal de una empresa de 
petróleo, el método es de espacio físico geográfico, diseño descriptivo de enfoque mixto, 
siendo la población y muestra de 08 personas, se concluyó que existe dicha asociación 
positiva. 
Este trabajo se enmarca en la problemática común de las instituciones educativas, cual es, 
los problemas en el clima organizacional. Al respecto, se plantea contribuir a mejorar el 
clima institucional mediante el aporte de un modelo de liderazgo institucional con base 
teórica en el liderazgo transformacional de Lickert y de Bass. El objeto de estudio 
comprende el proceso de gestión en relación al clima institucional en el nivel superior. Los 
objetivos planteados son los siguientes: Objetivo general: Diseño de un modelo de 
liderazgo institucional sustentado en la teoría del liderazgo transformador para mejorar el 
clima institucional en la I.E. “Manuel Gonzales Prada” del distrito de Pardo Miguel – 
Naranjos; Provincia de Rioja, región San Martín; Objetivos específicos; Realizar un 
diagnóstico situacional para conocer las características del clima institucional; Explicar la 
interrelación entre las variables y el marco teórico de la investigación, proponer una 
metodología de liderazgo institucional para mejorar el clima institucional. El campo de 
acción comprende el modelo de liderazgo institucional en la I.E. “Manuel Gonzales Prada” 
del distrito de Pardo Miguel – Naranjos, provincia de Rioja. Los métodos utilizados son la 
encuesta, la entrevista, la observación participante. 
Ante ello se formuló el siguiente problema general: ¿cuál es la relación entre el liderazgo 





Se formuló los siguientes problemas específicos: ¿cuál es la relación entre la capacidad de 
gestión y la identidad institucional en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, 
Rioja, 2018?, ¿cuál es la relación entre las relaciones humanas y las relaciones 
interpersonales en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018?, ¿cuál es 
la relación entre la comunicación y el trabajo en equipo, en el colegio Manuel Gonzales 
Prada, de Pardo Miguel, Rioja, 2018?, ¿cuál es la relación entre la motivación y las normas 
de convivencia en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018? 
En cuanto a la justificación teórica, esta investigación se pretende entender como es el 
liderazgo directivo en su sentido más amplio y el clima institucional basado en trabajos 
recientes como forma de desarrollo de las instituciones educativas, al tener conocimiento 
de ello se tendrá que mejorarlo; de las conclusiones de nuestro trabajo nos permitirá 
ampliar los conocimientos en otras esferas del saber; ósea a otros procesos de 
investigación; ambas variables tenemos la necesidad de verlos como se relacionan para 
mejorar la calidad educativa, el fenómeno del liderazgo es importante ya que ello permite 
la mejora sustancial de las empresas sobre todo las educativas siempre y cuando se utilice 
una adecuada línea directriz que beneficie a nuestra comunidad, con los resultados 
obtenidos a través de las conclusiones se espera socializarlo con otras instituciones 
educativas en su situación de mejora, este trabajo permitirá realizar estudios más amplios 
sobre el tema de liderazgo y clima institucional, que nos permita entender que nuestra 
sociedad educativa si pone de su parte se puede lograr muchas cosas. 
La justificación práctica  se enmarca en que el tema de liderazgo y clima institucional es 
muy valioso e importante desarrollarlo en su forma práctica en busca de la mejora 
institucional, porque busca que las instituciones se desarrollen buscando el bien común 
entre los diferentes agentes educativos. En la actualidad se observa que las instituciones 
educativas pasan por problemas de entendimiento, en ese sentido teniendo un modelo de 
liderazgo adecuado permitirá que las instituciones se lleven bien mediante un clima 
adecuado y con ello se lograra un crecimiento institucional que cual beneficie a nuestros 
estudiantes y a la sociedad en su conjunto. 
La justificación por conveniencia se enmarca en que la investigación sobre situaciones de 
liderazgo y clima institucional es importante porque nos permite entender que realizándolo 
y practicándolo adecuadamente vamos a lograr que nuestras instituciones trabajen en 




Justificación social se enmarca en que es relevante para la sociedad, porque el buen clima 
institucional y liderazgo adecuado permiten que las instituciones y empresas tengan un 
desarrollo adecuado, oportuno y su crecimiento institucional sea preponderante, se 
beneficiaran con ello toda la comunidad educativa particularmente los estudiantes que son 
la razón de ser de todos estos trabajos de investigación, ostentando oportunidades diversas, 
trabajo en equipo, ganas de hacer las cosas, optimismo y proyección social es adecuado ya 
se presentan como instituciones sólidas y de buena performancia, y promocionan un 
mercado estudiantil que repercute en el desarrollo social de la comunidad educativa. 
Se justifica el estudio en el aspecto metodológico porque se utilizaron instrumentos que 
permitieron su operacionalización mediante juicio de expertos de nuestro medio regional 
acorde a nuestra temática de investigación, que pasan por filtros que permiten una relación 
entre variables liderazgo y clima institucional, se sugiere ampliar el campo de estudio al 
hacerlo dentro de un ámbito regional o nacional, esta investigación puede tener como 
punto de partida a ser ampliada y mejorada por otros investigadores que permitan nuestra 
calidad educativa. 
La hipótesis general fue: el liderazgo directivo se relaciona con el clima institucional en el 
colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018. 
La hipótesis especificas fueron: la relación entre la capacidad de gestión y la identidad 
institucional en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018 es positiva; 
la relación entre las relaciones humanas y las relaciones interpersonales en el colegio 
Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018 es positiva; la relación entre la 
comunicación y el trabajo en equipo en el colegio Manuel Gonzales Prada, de Pardo 
Miguel, Rioja, 2018 es positiva; la relación entre la motivación y las normas de 
convivencia en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018 es positiva. 
El objetivo general fue: determinar la relación entre el liderazgo directivo y el clima 
institucional en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018 
Los objetivos específicos fueron: determinar la relación entre la capacidad de gestión y la 
identidad institucional en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018; 
determinar la relación entre las relaciones humanas y las relaciones interpersonales en el 
colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018; determinar la relación entre la 
comunicación y el trabajo en equipo, en el colegio Manuel Gonzales Prada, de Pardo 
Miguel, Rioja, 2018; determinar la relación entre la motivación y las normas de 




II. MÉTODO  
 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es cuantitativo, con diseño experimental. En cuanto al nivel de la 
investigación, este es relacional. De acuerdo al momento en el cual se recogen los datos, 
es de corte transversal. 
 
 














2.3 Población, muestra y muestreo 
 
En la investigación, la población en el colegio Manuel Gonzales Prada consta de 41 
docentes entre varones y mujeres. 
Distribución de la población y muestra de los docentes 
Institución Educativa  
Manuel Gonzales Prada 
 Número 
 
Varones  29 
Mujeres  12 
                     Total                                                            41 
Registro de personal del colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, 2018. 
 
La muestra de la investigación fue la misma de la población, ya que los docentes 
presentaban las mismas características del estudio de la investigación en el colegio Manuel 
Gonzales Prada. 
 
 Distribución de la población de los docentes 
Institución   Educativa Manuel 
Gonzales Prada 
 Número 
Varones  29 
Mujeres  12 
Total  41 
Registro de personal del colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la recolección de datos, la técnica aplicada es la encuesta, con el instrumento de 
cuestionario. A fin de dar validez al instrumento, se vio necesario pedir la validación a tres 






Validación por juicio de expertos  
Experto   Opinión  
Mg. Pablo Lizardo Lozada Trigoso  Existe suficiencia  
Mg. Tito López Fernández  Existe suficiencia  
Mg. Amado López Fernández Existe suficiencia  
 
La confiabilidad del instrumento se exploró mediante la determinación del coeficiente alfa 
de Cronbach el cual fue de 0.92, interpretándose como buena confiabilidad por nuestros 
jueces que trabajan en diferentes instituciones de prestigio en nuestra región San Martín y 
fuera de la región; en la cual según el estudioso que vamos a mencionar los valores deben 
ser   ≥ 0.7 (Hernández et al, 2010).  
 
2.5 Procedimiento 
El procedimiento es: primero se confirmó la aplicabilidad de los instrumentos, mediante el 
juicio de expertos y el alfa de Cronbach; luego se aplicó el cuestionario a la muestra pre-
seleccionada, los datos fueron analizados en el programa estadístico SPSS en la última 
versión en español disponible, y los resultados fueron expuestos en tablas y gráficas, para 
la emisión de conclusiones y recomendaciones. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Para la prueba de la hipótesis, se vio conveniente aplicar el estadístico de correlación de 
Spearman, propio de estudios correlaciónales; junto a medidas de dispersión. 
El programa estadístico utilizado fue SPSS ver. 21.  
 
2.7 Aspectos éticos 
Para esta investigación se tuvo en cuenta los aspectos éticos primordiales ya que se 




por lo cual se procedió a aplicar el consentimiento informado del director. Todos los 
profesores accedieron a participar de esta investigación. 
 
El instrumento que se aplicó en la institución educativa Manuel Gonzales Prada, fue de 
carácter privado y verídico en el registro de las respuestas para el investigador, los 











Relación entre el liderazgo directivo y el clima institucional en el colegio Manuel Gonzales 
Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018 




Coeficiente de determinación (r²): 
r² = (0,722)2 
r² = 0.521284*100 
r² = 52% 
 
El liderazgo se relaciona en un 52% con el clima institucional, la diferencia 









Según los resultados de la tabla 1, se puede evidenciar los resultados obtenidos después de 
emplear la prueba de Rho Spearman, donde el valor de sig. bilateral obtenido es igual a 
0,000, por lo que al ser menor al margen de error de 0,05 (0,000); se acepta la hipótesis de 
investigación planteada, la misma que hace mención a: la relación entre el liderazgo 
directivo y el clima institucional en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, 
Rioja, 2018 es positiva. Por otro lado este resultado se refuerza con el coeficiente de 
correlación encontrado que es igual a ,722 demostrando de esta manera la existencia de 






Relación entre la capacidad de gestión y la identidad institucional en el colegio Manuel 
Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018 
Tabla 2.  Relación entre capacidad de gestión*identidad institucional 
 
Fuente. Cuestioario  
 
Coeficiente de determinación (r²): 
r² = (0,686)2 
r² = 0.470596*100 
r² = 47% 
 
La capacidad de gestión se relaciona en un 47% con la identidad institucional, la diferencia 











En la presente tabla y figura 2, se logró identificar que la capacidad de gestión se relacionó 
significativamente con la identidad institucional, esto se debió a que el sig. Bilateral es 
menor al margen de error 0,000 < 0,05; asimismo el grado de correlación es positiva 
moderada de ,686. Esto indicó que a mayor capacidad de gestión mayor será la identificad 












Relación entre las relaciones humanas y las relaciones interpersonales en el colegio 
Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018. 





Coeficiente de determinación (r²): 
r² = (0,748)2 
r² = 0.559504*100 
r² = 56% 
 
Las relaciones humanas se relaciona en un 56% con las relaciones interpersonales, la 












En cuanto a la presente tabla y figura 3, se logró identificar que las relaciones humanas y 
las relaciones interpersonales determinaron una correlación significativa, esto se debió a 
que el sig. Bilateral es menor al margen de error 0,000 < 0,05; asimismo el grado de 
relación es positiva moderada con valor de ,748. Esto indico que mientras más alta sea las 
relaciones humanas, mayor será las relaciones interpersonales en el colegio Manuel 











Relación entre la comunicación y el trabajo en equipo, en el colegio Manuel Gonzales 
Prada, de Pardo Miguel, Rioja, 2018 
Tabla 4.  




Coeficiente de determinación (r²): 
r² = (0,733)2 
r² = 0.537289*100 
r² = 54% 
 
La comunicación se relaciona en un 54% con el trabajo de equipo, la diferencia demuestra 











Conforme a la presente tabla y figura se llegó a observar que la comunicación se relacionó 
significativamente con el trabajo en equipo, esto se debió precisamente a que el valor sig. 
(bilateral) es menor al margen de error 0,000 < 0,05. Por otra parte, el grado de correlación 
es positiva moderada de ,733. Esto indica que mientras más alta sea la comunicación 












Determinar la relación entre la motivación y las normas de convivencia en el colegio 
Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018 





Coeficiente de determinación (r²): 
r² = (0,692)2 
r² = 0.478864*100 
r² = 48% 
 
La motivación se relaciona en un 48% con las normas de convivencia, la diferencia 












Según la tabla y figura se llegó a observar que la motivación y normas de convivencia se 
relacionaron de manera significativa, esto se debió a que el valor sig. (bilateral) es menor 
al margen de error 0,000 < 0,05. Asimismo, el grado de correlación es positiva moderada 
de 0,692. Esto indica que mientras más alta sea la motivación mayor será la aceptación de 














Para cumplir con el objetivo general se empleó la prueba de Rho Spearman donde se pudo 
evidenciar que el valor de sig. bilateral obtenido es igual a 0,000, por lo que al ser menor al 
margen de error de 0,05 (0,000); se acepta la hipótesis de investigación planteada, la 
misma que hace mención a: la relación entre el liderazgo directivo y el clima institucional 
en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018 es positiva. Por otro lado 
este resultado se refuerza con el coeficiente de correlación encontrado que fue igual a ,722 
demostrando de esta manera la existencia de una correlación positiva media entre las 
variables. 
 
En tal sentido, los resultados revelan que el liderazgo directivo es calificado como bajo por 
el 44% de los docentes, sin embargo el 32% considera que es regular y solo el 24% de los 
encuestados percibió que se encuentra en un nivel alto. En ese sentido, estos resultados 
guardan relación con lo concluido por Pérez (2010), Borja y Gaibor  (2014) y Jaramillo  
(2014) quienes demostraron que existen muchos obstáculos que no permiten desarrollar 
con óptimos resultados el trabajo del directivo. 
 
En la investigación para cumplir con los objetivos, es necesario aplicar un cuestionario 
dirigido a los docentes de la institución, obteniéndose como resultado que el clima 
institucional es calificado como inadecuada según el 51% de los docentes encuestados, no 
obstante un 32% resalto que es adecuada y el 17% restante lo califico como regular. Estos 
resultados se contrastan con la investigación de Bazan León (2018), mismo que llegó a 
concluir pues la variable dependiente aprendizaje escolar es explicada por el 60,8% por la 
variables independientes clima institucional y desempeño docente, también decrito por 
Chiavenato (2007). 
 
Para cumplir con el objetivo específico 1, se aplicó de igual manera la prueba de Rho 
Spearman, donde el resultado determino que la capacidad de gestión se relacionó 
significativamente con la identidad institucional, esto se debió a que el sig. Bilateral fue 




moderada de ,686. . Esto indico que a mayor capacidad de gestión mayor será la identificad 
institucional, lo cual permitió aceptar la hipótesis especifica 1. 
 
Para cumplir con el objetivo específico 2, se aplicó la prueba de Rho Spearman donde se 
logró identificar que las relaciones humanas y las relaciones interpersonales determinaron 
una correlación significativa, esto se debió a que el sig. Bilateral fue menor al margen de 
error 0,000 < 0,05; asimismo el grado de relación fue positiva moderada con valor de ,748. 
Esto indico que mientras más alta sea las relaciones humanas, mayor será las relaciones 
interpersonales en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, lo que permitió 
aceptar la hipótesis específica 2. 
 
Referente al objetivo específico 3, se llegó a observar que la comunicación se relacionó 
significativamente con el trabajo en equipo, esto se debió precisamente a que el valor sig. 
(bilateral) fue menor al margen de error 0,000 < 0,05. Por otra parte, el grado de 
correlación fue positiva moderada de ,733. Esto indica que mientras más alta sea la 
comunicación mayor será el trabajo en equipo; este resultado permitió aceptar la hipótesis 
específica 3. 
 
En cumplimiento con el objetivo específico 4 se llegó a observar que la motivación y 
normas de convivencia se relacionaron de manera significativa, esto se debió a que el valor 
sig. (bilateral) fue menor al margen de error 0,000 < 0,05. Asimismo, el grado de 
correlación fue positiva moderada de 0,692. Esto indica que mientras más alta sea la 
motivación mayor será la aceptación de las normas de convivencia. De esta manera se 






Existió una relación positiva considerable entre el liderazgo directivo y clima institucional 
en el colegio Manuel Gonzáles Prada, Pardo Miguel, Rioja, con un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman =0,722. Asimismo, se identificó un coeficiente de 
determinación de (0.52), explicando que aproximadamente el 52% del clima institucional 
se relación por el liderazgo directivo. 
Existió una relación positiva considerable entre la capacidad de gestión y la identidad 
institucional en el colegio Manuel Prada, Pardo Miguel, Rioja, con un coeficiente de 
correlación lineal de Rho de Spearman = 0,686, Asimismo, se identificó un coeficiente de 
determinación (0,47), explicando de esta manera que el 47% de la identidad institucional 
se relaciona con el liderazgo directivo. 
Las relaciones humanas presento una relación positiva considerable con las relaciones 
interpersonales en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, con una 
correlación lineal de Rho de Spearman = 0,748; además el coeficiente de determinación 
fue (0,559) indicado que el 56% del nivel de las relaciones interpersonales se relaciona con 
las relaciones humanas. 
Existió una relación positiva considerable entre la comunicación y el trabajo en equipo en 
el colegio Manuel Gonzales Prada, de Pardo Miguel, Rioja, asimismo presento una 
correlación lineal de Rho de Spearman = 0,733. Además, el coeficiente de determinación 
fue (0,537), explicado de esta manera que el 54% del trabajo en equipo se relaciona con la 
comunicación. 
Se logró identificar que la motivación se correlaciono positivamente con las normas de 
convivencia en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, asimismo, el 
coeficiente de relación lineal de Rho de Spearman fue = 0,692. Además, el coeficiente de 
determinación presento un valor (0.478); explicando que el 48% de las normas de 






Al director del colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, a realizar actividades 
académicas con la participación de los docentes el cual permitirá fortalecer el compromiso 
con la Institución promoviendo el desarrollo de las labores educativas. 
Al director del colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja; propiciar una mayor 
comunicación institucional, incentivando el respecto con la finalidad de mejorar el clima 
organizacional presente del centro de estudios. 
Al director del colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, a intervenir de 
manera frecuente en las labores educativas de la mano con los docentes, compartiendo 
ideas, conocimientos experiencias con la finalidad de mejorar el trabajo en equipo dentro 
de la Institución educativa. 
Al director del colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, a generar un mayor 
dialogo con los docentes, de manera en que permita coordinar las labores educativas de 
manera más eficiente fortaleciendo la toma de decisiones a partir del trabajo en equipo.  
Al director, incentivar el respeto a través de los derechos como persona, esto traerá consigo 
a que las relaciones interpersonales se fortalezcan para mejorar las labores académicas en 
el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja. 
Al director propiciar una adecuada comunicación entre los docentes de aula, generando a 
partir de ello un buen estado de ánimo entre ambas partes, esto también se llevará a cabo 
con el trabajo en equipo con la toma de decisiones, asumiendo una mayor responsabilidad 
para mejorar la situación actual del centro de estudios. 
Al director, dar mayor importancia al desempeño que viene realizando los docentes, 
generando incentivos, gratificaciones y reconocimiento; esto permitirá a que se respecto las 
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Anexo 01: Instrumentos de investigación  
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Estimado(a) Docente: 
Esta vez solicitamos su valioso aporte respondiendo a la presente encuesta anónima que 
tiene por finalidad realizar un estudio sobre el liderazgo directivo. Para ello recurrimos a su 
valiosa colaboración con el objetivo de obtener esta información que será de gran valor 
para la educación nacional, no dudamos de la veracidad de sus respuestas y desde ya 
agradecemos su participación. 
 
INDICACIONES: 
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente. 
1= Nunca 
2= Casi nunca 
3= A veces  
4= Casi siempre 
5= Siempre. 
 
LIDERAZGO DEL DIRECTIVO 
N° DIMENSIONES/ítems RESPUESTAS 
 CAPACIDAD DE GESTIÓN 1 2 3 4 5 
1 
¿Considera usted que el director de la institución educativa 
tiene capacidad de gestión para llevar acabo las 
actividades? 
     
2 
¿El director de la institución educativa propone una misión 
adecuada para su gestión? 
     
3 
¿El director de la institución educativa busca que esté 
organizada y cuente con sus instrumentos de gestión? 
     
4 
¿El director de la institución educativa muestra capacidad 
para asumir responsabilidades con valor y eficacia? 





¿El director de la institución educativa muestra liderazgo 
al momento de la asignación de responsabilidades? 
     
6 
¿El director propicia una comunicación institucional 
responsable? 
     
 RELACIONES HUMANAS 1 2 3 4 5 
7 
¿El director de la institución educativa incentiva el respeto 
y buena relación entre los docentes? 
     
8 
¿El liderazgo del director de la institución propicia la 
debida consideración a los docentes cuando no está en 
condiciones anímicas en un momento dado? 
     
9 
¿El director tiene en consideración a aquellos docentes que 
presentan algún tipo de limitaciones o recursos 
inadecuados? 
     
10 
¿El director de la institución educativa promueve acciones 
que ayuden a evitar situaciones de injusticia o maltrato 
entre docentes? 
     
11 
¿El director de la institución educativa  promueve la 
convivencia con acuerdos explícitos con sus docentes? 
     
12 
¿El director de la institución educativa se involucra en las 
relaciones humanas con los docentes? 
     
 COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 
13 
¿El director propicia la dinámica grupal e interpersonal sin 
rigidez de jerarquías? 
     
14 
¿El director de la institución educativa tiene la capacidad 
de propiciar una adecuada comunicación entre los 
docentes? 
     
15 
¿El director tiene la capacidad de captar información 
adecuadamente para que todos realicen un mejor trabajo? 
     
16 
¿Considera que el director tiene capacidad de propiciar el 
contacto personal, donde fluye la motivación originando 
un buen estado de ánimo y relaciones armoniosas? 
     




reconocimiento al personal? 
18 
¿El reconocimiento del director de la institución educativa 
también se traduce en la felicitación verbal en una palabra 
de motivación ante el trabajo bien realizado? 
     
 MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 
19 
¿El director de la institución educativa tiene la capacidad 
de propiciar incentivos relaciones con gratificaciones, 
reconocimientos para motivar el buen desempeño 
docente? 
     
20 
¿El director de la institución educativa propicia la 
autorrealización del personal docente, pues cuando más 
alcance sus objetivos, también coadyuvarán a alcanzar los 
objetivos de la institución? 
     
21 
¿Da mayor importancia a la responsabilidad de cada uno  a 
su capacidad de autorrealización? 
     
22 ¿Tiene capacidad de generar confianza?      
23 
¿Conforma de manera oportuna el comité de gestión de 
recursos propios? 
     
24 
¿Sus compañeros se encuentran motivados laborando 
dentro de la institución? 






INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Estimado(a) Docente: 
Esta vez solicitamos su valioso aporte respondiendo a la presente encuesta anónima que 
tiene por finalidad realizar un estudio sobre el clima institucional. Para ello recurrimos a su 
valiosa colaboración con el objetivo de obtener esta información que será de gran valor 
para la educación nacional, no dudamos de la veracidad de sus respuestas y desde ya 
agradecemos su participación. 
 
INDICACIONES: 
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente. 
1= Nunca 
2= Casi nunca 
3= A veces  




N° DIMENSIONES/ítems RESPUESTAS 
 DIMENSIÓN: IDENTIDAD INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 
1 
¿Participa en las actividades extracurriculares que 
programa la institución educativa? 
     
2 
¿Realiza de manera efectiva la labor académica realizada 
en la institución educativa? 
     
3 
¿Siente una gran satisfacción por la labor docente 
realizada en beneficio de la institución educativa? 
     
4 
¿Promueve actividades académicas de manera efectiva en 
la institución educativa? 
     
5 
¿Fomenta la identidad institucional en sus alumnos a 
través de la práctica pedagógica cotidiana? 
     




de la imagen institucional de su  institución educativa? 
 DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES 1 2 3 4 5 
7 
¿El diálogo entre directivos y docentes es fluido de tal 
manera que permite coordinar las labores educativas? 
     
8 
¿Las relaciones entre los agentes educativos han decaído 
en la institución educativa? 
     
9 
¿El grado de confianza de unos hacia otros permite ver 
grupos interrelacionados que comparten las mismas 
metas? 
     
10 
¿Las relaciones interpersonales fortalecen el apoyo entre 
docentes de la institución educativa? 
     
11 
¿Los directivos promueven el desarrollo de la 
organización de la institución educativa? 
     
12 ¿Los docentes se muestran respetuosos el uno del otro?      
 DIMENSIÓN. TRABAJO EN EQUIPO 1 2 3 4 5 
13 
¿Los docentes cumplen sus comisiones de trabajo con 
responsabilidad? 
     
14 
¿Se siente competente cuando aplica sus conocimientos y 
experiencias a la solución de problemas? 
     
15 
¿Se siente satisfecho con el trabajo que realiza como parte 
de un equipo docente? 
     
16 ¿Comparte la información que tiene con sus colegas?      
17 ¿Tengo confianza en mis compañeros de trabajo?      
18 
Cuando hay errores en el trabajo en equipo reconocemos 
que nos equivocamos 
     
 DIMENSIÓN. NORMAS DE CONVIVENCIA 1 2 3 4 5 
19 
¿Se justifica con tiempo las tardanzas y faltas de los 
docentes y directivos? 
     
20 
¿Existe acuerdo sobre los horarios de trabajo de los 
docentes? 
     






¿Se respeta el horario de ingresos y salidas del personal 
docente en la institución educativa? 
     
23 ¿Los docentes conocen las normas educativas vigentes?      
24 
¿Todos los miembros de la comunidad educativa 
participan organizadamente en las actividades no 
curriculares de la institución educativa? 







Anexo 02: Certificado de validez del contenido de los instrumentos de investigación 
 
































































Anexo 03: Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE TESIS 
 
Liderazgo directivo y clima institucional en el colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 2018.  
AUTORA: Bach. María Angelita Rafael Cusma 
DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. Se desconoce con objetividad de un modelo de liderazgo directivo y el clima institucional en el 
colegio Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja 2018, teniendo en consideración que la mencionada Institución Educativa es grande y 
cuenta con muchos docentes, personal administrativo y de servicio.  








VARIABLE 1: LIDERAZGO DIRECTIVO 
Definición conceptual.  
Según Bryman (1996) el liderazgo transformacional se sitúa 
dentro de los nuevos enfoques sobre el liderazgo, con una 
connotación orientada a la participación y flexibilidad en la 
organización. La  visión, la cultura y el compromiso pasan a ser 
sus dimensiones teóricas más esenciales. 
 
Definición operacional  
Nuevo enfoque de liderazgo que busca cambios a mejoras muy 
¿Cuál es la relación 
entre el liderazgo 
directivo y clima 
institucional en el 
colegio Manuel 
Gonzales Prada, Pardo 
Miguel, Rioja, 2018? 
Determinar la relación 
entre el liderazgo 
directivo y el clima 
institucional en el 
colegio Manuel 
Gonzales Prada, Pardo 
Miguel, Rioja, 2018 
El liderazgo directivo 
se relaciona con el 
clima institucional en 
el colegio Manuel 
Gonzales Prada, Pardo 










 ¿Cuál es la relación 
entre la capacidad 
de gestión y la 
identidad 
institucional en el 
colegio Manuel 
Gonzales Prada, 
Pardo Miguel, Rioja, 
2018? 
 
 ¿Cuál es la relación 
entre las relaciones 
humanas y las 
relaciones 
interpersonales en el 
colegio Manuel 
Gonzales Prada, 
Pardo Miguel, Rioja, 
2018? 
 
 ¿Cuál es la relación 
 Determinar la 
relación entre la 
capacidad de gestión 
y la identidad 
institucional en el 
colegio Manuel 
Gonzales Prada, 
Pardo Miguel, Rioja, 
2018 
 
 Determinar la 
relación entre las 
relaciones humanas 
y las relaciones 
interpersonales en el 
colegio Manuel 
Gonzales Prada, 
Pardo Miguel, Rioja, 
2018. 
 
 Determinar la 
 La relación entre la 
capacidad de gestión 
y la identidad 
institucional en el 
colegio Manuel 
Gonzales Prada, 
Pardo Miguel, Rioja, 
2018, es positiva. 
 
 La relación entre las 
relaciones humanas 
y las relaciones 
interpersonales en el 
colegio Manuel 
Gonzales Prada, 
Pardo Miguel, Rioja, 
2018, es positiva. 
 
 La relación entre la 
comunicación y el 
trabajo en equipo en 
importantes en la institución, con una visión de compromiso 
importante. 
 







 Organización del trabajo. 
 Articulación estratégica. 
Relaciones 
Humanas  
 Nivel de empatía. 
 Interacción entre pares. 









 Seguridad de funciones. 
 Compromiso laboral. 






comunicación y el 
trabajo en equipo, en 
el colegio Manuel 
Gonzales Prada, de 
Pardo Miguel, Rioja, 
2018? 
 
 ¿Cuál es la relación 
entre la motivación 
y las normas de 
convivencia en el 
colegio Manuel 
Gonzales Prada, 
Pardo Miguel, Rioja, 
2018? 
relación entre la 
comunicación y el 
trabajo en equipo, en 
el colegio Manuel 
Gonzales Prada, de 
Pardo Miguel, Rioja, 
2018 
 
 Determinar la 
relación entre la 
motivación y las 
normas de 
convivencia en el 
colegio Manuel 
Gonzales Prada, 
Pardo Miguel, Rioja, 
2018 
el colegio Manuel 
Gonzales Prada, de 
Pardo Miguel, Rioja, 
2018, es positiva. 
 
 La relación entre la 
motivación y las 
normas de 
convivencia en el 
colegio Manuel 
Gonzales Prada, 
Pardo Miguel, Rioja, 
2018, es positiva. 
VARIABLE 2: CLIMA INSTITUCIONAL 
 
Definición conceptual.  
“Es el conjunto de acciones presentadas en una organización en 
el cual el grado de interrelaciones determinan la condición del 
ambiente, partiendo de la sensación de seguridad del individuo 
así como de la confianza y el estado organizacional de la 
institución” (Gómez, 2011, p.  177). 
 
Definición operacional  
En esta variable es la medición de las características del 
ambiente laboral percibida por los docentes relacionadas al 
accionar del director, como son sus dimensiones: Identidad 
institucional, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, 











 Compromiso de gestión. 










 Organización grupal. 
Trabajo en 
equipo 
 Organización del trabajo 
 Integración de ideas. 




 Respeto al reglamento. 
 Efectividad de 
cumplimiento de las 
características 
institucionales. 
 Integración social. 
 
    
METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS 
Tipo de investigación.  
Será No experimental correlacional de corte transversal. “Es 
POBLACIÓN 
La población objeto de estudio 
 




un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la 
relación que exista entre dos conceptos o variables 
(Hernández, 2006, p.63). 
 
Diseño de investigación: No experimental correlacional de 
corte transversal. 
Cuyo esquema: 
    Oy 
M  r 
    Ox 
Donde: 
M = Muestra. 
O = Observación 
x,y= Variables 
r    = Relación de las variables estudiadas. 
Dónde: 
M= Representa a la muestra conformada por los docentes del 
colegio “Manuel Gonzales Prada, Pardo Miguel, Rioja, 
2018. 
 
O= Representa   las  observaciones   sobre  el     clima  
estará conformado por 41 docentes 
del colegio Manuel Gonzales 
Prada,  Pardo Miguel, Rioja, 2018. 
 
MUESTRA 
La muestra estará conformada por 
la misma población, es decir 41 
docentes del colegio  Manuel 
Gonzales Prada,  Pardo Miguel, 
Rioja, 2018. 
Encuestas, entrevistas, ficha de 
observación. 
 
Para el análisis e interpretación de 
datos. 
Para el procesamiento de datos se 
empleará técnicas estadísticas 
descriptivas y  para el procesamiento de 
la información se contará con el 
programa informático: SPSS-15, 
versión en español. Se analizará la 
encuesta y el cuestionario, con el 
objetivo de elaborar las tablas 





institucional de los docentes del colegio Manuel Gonzales 





Anexo 04: Constancia de la autoridad donde se llevó a cabo la investigación. 
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